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随着经济全球化、金融自由化的发展 ,金融市场竞争日趋激烈 ,各种不确定因素增多 ,风险加大。为此 ,























国在 1991 年通过联邦存款保险修正法案( FDICIA) ,通过
存款保险费率与银行资产风险联动以减少银行的道德风
险 ,通过早期改正措施减少监管当局在问题银行处理上
的随意性和迟钝性。从理论角度看 ,在 Diamond 和 Dyb2
vig(1983) 自发性存款挤兑 ( self - fulfilling bank run) 模型





















组合 ,执行价格为该银行的存款额 ,当银行破产时 ,存款
人的损失由存款保险公司承担。根据期权定价理论 ,当
期权费(存款保险费率) 一定时 ,期权的价值是潜含资产
















年 ,但是直到 90 年代初 ,日本的存款保险制度在保护存
款人和参与银行破产处理中几乎没有发挥过任何作用 ,
负责存款人保护和破产银行处理的是大藏省 ,换言之 ,从
二战以后到 90 年代初 ,日本实际上实行的是隐性存款保








为两个阶段 :在 1992 年之前 ,日本实际上实行的是隐性






赔偿的范围内 ,存款保险的限额在 1974 年之前为 100 万
日元 ,1974 年 6 月到 1986 年 7 月为 300 万日元。《存款保
险法》修正后 ,存款保险机构的功能扩大到救助银行的赠
款 ,存款保险额也上升到 1 000 万日元。在前 20 年存款
保险公司的雇员不到 10 人 ,存款保险公司的办公场所和













度和护送船团制度有效地运行呢 ? 我们认为 :在严格保





















但是 ,进入 80 年代后半期以来 ,金融创新和金融自
由化的发展使日本银行业的竞争日趋激烈 ,日本银行业





























财务能力和组织结构 ,存款保险基金增加到 17 兆日元 ,
工作人员增加到 300 人。但是没能等到建立以存款保险
制度为中心的银行破产处理机制 ,银行破产相继发生 ,使
得破产银行的处理缺乏一贯性和原则性 ;特别是 1995 年










将持续到 2002 年。也就在这个时候 ,日本的银行危机从
周边地带发展到了中心地区 ,北海道拓殖银行和三一证
券等大型金融机构相继破产 ,虽然在 1998 年 3 月日本政
府向 21 家银行(以大银行为主) 注入了 1 兆 84 亿日元的















债权转移到整理回收机构。根据金融再生法 ,在 1998 年





构购入银行发行的优先股和次级债券 ,向 15 家大银行注
入了 7 兆 4 592 亿日元的资本金 ,这些紧急对应措施避免
了更严重的金融危机 ,国际社会对日本金融制度安定性
的信心也开始恢复 ,日本溢价开始消失。但是 ,进入 21
世纪后 ,受美国经济减速和股市下跌的影响 ,日本的股价
指数也急剧下跌 ,日经平均股价自 3 月份以来多次跌破
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烈竞争使银行业的垄断租金下降 ,隐性存款保险制度和
护送船团制度赖以发挥作用的基础就开始动摇。而在以
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